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Ａ高校 Ｂ高校 Ｃ高校 Ｄ高校 Ｅ高校 Ｆ高校 Ｇ高校 合計
男子生徒 16 51 84 7 120 63 396 737
女子生徒 18 86 120 8 210 49 20 511







定時制高校Ａ高校 Ｂ高校 Ｃ高校 Ｄ高校 Ｅ高校 Ｆ高校 Ｇ高校 合計男性教諭 2 12 9 0 20 11 19 73女性教諭 5 10 3 0 20 11 5 54








Ａ高校 Ｂ高校 Ｃ高校 Ｄ高校 Ｅ高校 Ｆ高校 Ｇ高校 合計
男子生徒 16 51 84 7 120 63 396 737
女子生徒 18 86 120 8 210 49 20 511
小計 34 137 204 15 330 112 416
合計 390 330 528 1248
回収率 39.0％ （在籍 1001） 84.0％〔393〕 97.6％ 〔541〕
通信 定時制高校 全日制高校
Ａ高校 Ｂ高校 Ｃ高校 Ｄ高校 Ｅ高校 Ｆ高校 Ｇ高校 合計
男性教諭 2 12 9 0 20 11 19 73
女性教諭 5 10 3 0 20 11 5 54
小計 7 22 12 0 40 22 24
合計 1 40 46 127
回収率 82.0％ （職員数 50） 72.7％ 〔55〕 47.4％ 〔97〕



































Table3  高校入学以前と以後の施設等利用状況（カウンセリング・相談・治療） 
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 10.43 7.88 0.57 4.83 2.42 0.57 1.27 0.91 0.00 1.53 1.82 0.00 0.51 1.21 0.00
数回利用 12.47 12.73 2.09 5.85 4.85 1.33 3.31 3.33 0.38 2.04 3.64 0.00 2.04 0.61 0.00
計 22.90 20.61 2.66 10.69 7.27 1.90 4.58 4.24 0.38 3.56 5.45 0.00 2.54 1.82 0.00
定期的に利用 3.05 2.73 0.19 1.27 0.30 0.19 0.76 0.30 0.00 0.76 0.61 0.00 0.25 0.00 0.00
数回利用 6.36 4.85 0.19 2.04 0.91 0.76 3.82 0.91 0.19 0.76 0.61 0.19 0.25 0.30 0.00
計 9.41 7.58 0.38 3.31 1.21 0.95 4.58 1.21 0.19 1.53 1.21 0.19 0.51 0.30 0.00
課程








通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
0.25 0.30 0.00 11.70 8.48 0.95 0.25 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.61 0.00 8.65 9.70 4.17 0.25 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.91 0.00 20.36 18.18 5.12 0.51 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.76 0.00 0.00 15.27 6.06 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7.89 5.45 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.76 0.00 0.00 23.16 11.52 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














































通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 19.59 23.64 2.09 3.31 6.67 0.00 2.04 1.21 0.00 0.25 0.00 0.00 0.76 0.30 0.00
数回利用 15.52 19.70 9.87 2.80 4.55 0.00 2.80 1.21 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
計 35.11 43.33 11.95 6.11 11.21 0.00 4.83 2.42 0.19 0.25 0.00 0.00 0.76 0.30 0.38
定期的に利用 5.34 3.64 1.14 0.25 0.30 0.00 0.25 0.30 0.00 0.51 0.30 0.00 0.51 0.00 0.19
数回利用 8.40 9.09 4.74 0.76 0.61 0.00 0.76 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.38
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Figure3 高校入学以前の施設等利用状況  
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Figure3 高校入学以前の施設等利用状況  
 Figure4 高校入学後の施設等利用状況 
Table4　高校入学以前と 利用状況（教室以外の居場所として）
Figure2　高校入学後の施設等利用状況（カ ・相談・治療）
　 入学以前の施設等利用状況 Figure4　高校入学後の 状況




























Table5  高校入学以前と以後の施設等利用（カウンセリング・相談・治療）課程別の利用実態分布 
 
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 41(5.0) 26(2.1) 3(-6.6) 19(3.8) 8(0.0) 3(-3.6) 5(1.9) 3(0.7) 0(-2.4) 6(1.4) 6(1.9) 0(-3.0) 2(-0.2) 4(1.9) 1(-1.5) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 46(5.3) 28(1.9) 5(-6.7) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 0 0 0 0 0 0
数回利用 49(3.8) 42(3.5) 11(-6.7) 23(2.8) 16(1.3) 7(-3.8) 13(2.1) 11(1.9) 2(-3.6) 8(0.8) 12(3.4) 0(-3.9) 8(3.3) 2(-0.5) 0(-2.7) 0(-1.0) 2(2.4) 0(-1.2) 34(1.4) 32(2.1) 23(-3.2) 2(0.8) 1(-0.1) 1(-0.7) 1(0.6) 0(-0.8) 1(0.2) 0 0 0
利用なし 303(-6.4) 262(-4.2) 514(9.7) 351(-4.6) 306(-1.1) 518(5.3) 375(-2.7) 316(-2.0) 526(4.3) 379(-1.5) 312(-3.9) 528(4.9) 383(-2.5) 324(-0.8) 527(3.1) 392(0.3) 327(-2.2) 528(1.7) 313(-4.9) 270(-3.0) 500(7.2) 390(-1.0) 328(-0.4) 527(1.3) 392(-0.6) 330(0.8) 527(-0.2) 0 0 0
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 12(2.4)
9(1.6) 1(-2.4) 5(2.3) 1(-0.7) 1(-1.5) 3(1.9) 1(-0.1) 0(-1.7) 3(1.4) 2(0.7) 0(-1.9) 1(1.5) 0(-0.6) 0(-0.9) 3(2.6) 0(-1.0) 0(-1.5) 60(8.2) 20(-0.6) 4(-7.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数回利用 25(3.8) 16(1.6) 2(-5.1) 8(1.8) 3(-0.6) 4(-1.2) 15(4.5) 3(-1.1) 1(-3.3) 3(1.0) 2(0.4) 1(-1.3) 1(0.1) 1(0.3) 1(-0.3) 0 0 0 31(2.4) 18(-0.1) 21(-2.1) 0(-0.7) 0(-0.6) 1(1.2) 0(-0.7) 0(-0.6) 1(1.2) 0 0 0
利用なし 356(-4.6) 305(-2.3) 525(6.3) 380(-2.8) 326(0.9) 523(1.9) 375(-4.9) 326(1.0 527(3.7) 387(-1.7) 326(-0.8) 527(2.2) 391(-0.8) 329(0.1) 527(0.7) 390(-2.6) 330(1.0) 528(1.5) 302(-7.9) 292(0.5) 503(7.0) 393(0.7) 330(0.6) 527(-1.2) 393(0.7) 330(0.6) 527(-1.2) 0 0 0
人・機関・施設
小・中学校時代




その他SC SSW 教育センター（県・市町村） 行政・相談窓口 児童相談所 特別支援学校
0.78（２）
課程
































通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 77(4.5) 78(6.5) 11(-10.0) 13(0.7) 22(5.0) 0(-5.1) 8(2.6) 4(0.5) 0(-3.0) 1(1.5) 0(-0.6) 0(-0.9) 3(1.9) 1(-0.1) 0(-1.7)
数回利用 61(0.9) 65(3.3) 52(-3.8) 11(1.2) 15(3.7) 0(-4.4) 11(3.2) 4(-0.1) 1(-2.9) 0 0 0 0(-1.0) 0(-0.8) 2(1.7)
利用なし 255(-4.1) 187(-7.5) 465(10.5) 369(-1.4) 293(-6.2) 528(6.8) 374(-4.2) 322(-0.3) 527(4.2) 392(-1.5) 330(0.6) 528(0.9) 390(-1.0) 329(0.5) 526(0.4)
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 21(3.1) 12(0.6) 6(-3.4) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 2(1.3) 1(0.3) 0(-1.5) 2(1.3) 0(-1.0) 1(-0.3)
数回利用 33(1.3) 30(1.7) 25(-2.7) 3(1.4) 2(0.7) 0(-1.9) 3(1.9) 1(-0.1) 0(-1.7) 0 0 0 1(0.1) 0(-1.0) 2(0.9)













































Table5  高校入学以前と以後の施設等利用（カウンセリング・相談・治療）課程別の利用実態分布 
 
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 41(5.0) 26(2.1) 3(-6.6) 19(3.8) 8(0.0) 3(-3.6) 5(1.9) 3(0.7) 0(-2.4) 6(1.4) 6(1.9) 0(-3.0) 2(-0.2) 4(1.9) 1(-1.5) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 46(5.3) 28(1.9) 5(-6.7) 1(0.6) 1(0.8) 0(-1.2) 0 0 0 0 0 0
数回利用 49(3.8) 42(3.5) 11(-6.7) 23(2.8) 16(1.3) 7(-3.8) 13(2.1) 11(1.9) 2(-3.6) 8(0.8) 12(3.4) 0(-3.9) 8(3.3) 2(-0.5) 0(-2.7) 0(-1.0) 2(2.4) 0(-1.2) 34(1.4) 32(2.1) 23(-3.2) 2(0.8) 1(-0.1) 1(-0.7) 1(0.6) 0(-0.8) 1(0.2) 0 0 0
利用なし 303(-6.4) 262(-4.2) 514(9.7) 351(-4.6) 306(-1.1) 518(5.3) 375(-2.7) 316(-2.0) 526(4.3) 379(-1.5) 312(-3.9) 528(4.9) 383(-2.5) 324(-0.8) 527(3.1) 392(0.3) 327(-2.2) 528(1.7) 313(-4.9) 270(-3.0) 500(7.2) 390(-1.0) 328(-0.4) 527(1.3) 392(-0.6) 330(0.8) 527(-0.2) 0 0 0
通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全 通 定 全
定期的に利用 12(2.4)
9(1.6) 1(-2.4) 5(2.3) 1(-0.7) 1(-1.5) 3(1.9) 1(-0.1) 0(-1.7) 3(1.4) 2(0.7) 0(-1.9) 1(1.5) 0(-0.6) 0(-0.9) 3(2.6) 0(-1.0) 0(-1.5) 60(8.2) 20(-0.6) 4(-7.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数回利用 25(3.8) 16(1.6) 2(-5.1) 8(1.8) 3(-0.6) 4(-1.2) 15(4.5) 3(-1.1) 1(-3.3) 3(1.0) 2(0.4) 1(-1.3) 1(0.1) 1(0.3) 1(-0.3) 0 0 0 31(2.4) 18(-0.1) 21(-2.1) 0(-0.7) 0(-0.6) 1(1.2) 0(-0.7) 0(-0.6) 1(1.2) 0 0 0
利用なし 356(-4.6) 305(-2.3) 525(6.3) 380(-2.8) 326(0.9) 523(1.9) 375(-4.9) 326(1.0 527(3.7) 387(-1.7) 326(-0.8) 527(2.2) 391(-0.8) 329(0.1) 527(0.7) 390(-2.6) 330(1.0) 528(1.5) 302(-7.9) 292(0.5) 503(7.0) 393(0.7) 330(0.6) 527(-1.2) 393(0.7) 330(0.6) 527(-1.2) 0 0 0
人・機関・施設
小・中学校時代




その他SC SSW 教育センター（県・市町村） 行政・相談窓口 児童相談所 特別支援学校
0.78（２）
課程




























Table7  生徒（保護者）から受ける相談内容 設問ごとの平均得点一覧 
課　　程　　　　平均年齢　　　














設問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pearson のχ２値 （自由度） 5.747(2)* 5.747(2)* 4.685(2)* 9.141(2)** 3.321(2) † 1.963(2) 0.090(2) 2.844(2) 0.791(2) 0.897(2)
回答群 （１：ほぼなし群、２：あり群） 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
通信制課程
度数 35 6 35 6 32 9 30 11 36 5 33 8 29 12 38 3 32 9 34 7
調整踏み残差 (0.1) (-0.1) (0.1) (-0.1) (-1.3) (1.3) (-2.8) (2.8) (-1.5) (1.5) (1.1) (-1.1) (0.0) (0.0) (1.4) (-1.4) (0.2) (-0.2) (-0.6) (0.6)
定時制課程
度数 30 10 30 10 32 8 35 5 37 3 30 10 29 11 35 5 29 11 36 4
調整踏み残差 (-2.2) (2.2) (-2.2) (2.2) (-0.9) (0.9) (0.4) (-0.4) (-0.1) (0.1) (0.2) (-0.2) (0.3) (-0.3) (0.2) (-0.2) (-0.8) (0.8) (0.9) (-0.9)
全日制課程
度数 43 3 43 3 43 3 44 2 45 1 31 15 32 14 37 9 37 9 39 7
調整踏み残差 (2.0) (-2.0) (2.0) (-2.0) (2.2) (-2.2) (2.4) (-2.4) (1.6) (-1.6) (-1.3) (1.3) (-0.2) (0.2) (-1.5) (1.5) (0.7) (-0.7) (-0.3) (0.3)
設問 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pearson のχ２値 （自由度） 1.630(2) 2.527(2) 3.665(2) 2.793(2) 0.881(2) 5.41(2)** 0.445(2) 4.487(2) † 3.365(2) † 3.243(2) †
回答群 （１：ほぼなし群、２：あり群） 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
通信制課程
度数 33 8 40 1 38 3 35 6 34 7 41 0 38 3 38 3 36 5 38 3
調整踏み残差 (1.3) (-1.3) (0.8) (-0.8) (1.8) (-1.8) (-1.7) (1.7) (-0.8) (0.8) (1.2) (-1.2) (0.4) (-0.4) (-0.6) (0.6) (-1.2) (1.2) (-1.4) (1.4)
定時制課程
度数 28 12 39 1 31 9 38 2 36 4 40 0 37 3 36 4 36 4 38 2
調整踏み残差 (-0.6) (0.6) (0.8) (-0.8) (-1.4) (1.4) (1.0) (-1.0) (0.8) (-0.8) (1.2) (-1.2) (0.3) (-0.3) (-1.5) (1.5) (-0.6) (0.6) (-0.4) (0.4)
全日制課程
度数 32 14 42 4 38 8 43 3 40 6 43 3 41 5 46 0 45 1 46 0
調整踏み残差 (-0.7) (0.7) (-1.6) (1.6) (-0.4) (0.4) (0.6) (-0.6) (0.1) (-0.1) (-2.3) (2.3) (-0.7) (0.7) (2.1) (-2.1) (1.8) (-1.8) (1.7) (-1.7)


































設問番号 相談内容 F1 F2 F3 F4 F5 共通性
第１因子「個人的な悩み」4 自分の性格が気になる　　 .884 -.018 .012 -.048 -.015 .7203 原因のわからない体調不良や不眠 .807 -.102 .080 .136 -.039 .76615 人からどう思われているか .795 .057 .022 -.204 .206 .6881 学校へ行くのがつらい .772 .029 .042 .015 -.012 .6802 何もやる気が起こらない　 .751 .040 -.098 .172 -.102 .6265 病気（うつ病やリストカット等の精神障害）の相談　 .673 .120 .219 -.110 -.143 .66317 保護者に対する愚痴　　 .424 -.097 .411 -.026 .219 .627第２因子「進路・勉強の悩み」7 進路に関する自分の適性がわからない　　 .082 .842 -.065 -.007 .010 .7429 将来の自分の生き方のイメージが抱けない .140 .802 .080 -.007 -.090 .8088 進路先について詳しい情報が得られない -.286 .674 .292 .141 .036 .62510 希望する進路と自分の能力にギャップを感じる　 .103 .522 .166 .090 .089 .6586 勉強する意欲がわかない .473 .478 -.256 .180 -.060 .650第３因子「学校外の問題や悩み」19 学費や生活費など経済的な悩みの相談 -.128 .286 .770 -.074 .019 .69918 家庭に関する深刻な相談（虐待、自己破産等） .129 -.031 .741 .024 .032 .70620 職場やアルバイト先での悩み相談 .195 -.126 .654 .150 -.548 .67714 友達ができない　 .236 .213 .436 -.150 .123 .559第４因子「授業内容に関する悩み」11 授業の内容が理解できない　 -.062 .197 -.083 .858 -.014 .82112 教科の教え方に不満がある　 .073 -.054 .106 .609 .280 .697第５因子「学校生活の悩み」16 部活に行くのが苦痛　　 -.029 -.006 -.037 .090 .869 .78413 クラス内の人間関係　 .248 -.039 .104 .270 .420 .613
因子間相関 F1 .623 .692 .602 .363F2 .539 .586 .491F3 .439 .288F4 .410
M (SD) M (SD) M (SD) 多重比較個人的な悩み 10.59 (5.24) 11.15 (5.32) 8.70 (5.33) 2.571 †進路・勉強の悩み 8.20 (3.8) 8.42 (3.88) 8.72 (4.07) 0.194学校外の問題や悩み 5.46 (2.92) 6.10 (2.49) 3.15 (2.11) 16.649 *** 通、定＞全授業内容に関する悩み 2.71 (1.57) 3.42 (1.48) 3.56 (1.42) 4.020 * 定、全＞通学校生活の悩み 1.66 (1.26) 2.70 (1.24) 3.37 (1.53) 17.372 *** 全＞定＞通
F値
p  <.10,  *p  <.05,  **p  <.01, 　***p  <.001
通信制課程 (N=41） 定時制課程 （N=40） 全日制課程 （N=46) 
Table9　相談内容の因子分析結果（プ 回転後）と下位尺度間相関
Table10　悩みの各因子の基本統計量と分散分析結果



























































て 違 い が 見 ら れ る か ど う か， 一 要 因 の 分 散 分 析 を




み 」 で は（ F  (2,124)=16.65, p<0.001），Tukey 法 に よ
る多重比較の結果，通信制と定時制が全日制よりも
有意に高い得点を示していた。「授業内容に関する悩
み 」 で は（ F  (2,124)=4.02, p<0.05），Tukey 法 に よ る
多重比較の結果，定時制と全日制が通信制よりも有
意に高い得点を示していた。「学校生活の悩み」では
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